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Ⅵ-Ａ型 Ⅰ型 不明 HJ HD
肝内胆管発癌  8  8.4 (1～26) 5 2 1  7 1
胆管消化管
吻合部胆管発癌
11 10.3 (2～21) 6 2 3 10 1
肝側遺残囊胞発癌  3 19.3 (8～31) 2 0 1  3 0
膵内遺残胆管発癌 10 12.5 (4～23) 4 5 1 10 0
32 11.4 17 9 6 30 2
HJ：胆管空腸吻合　HD：胆管十二指腸吻合
表２　胆嚢摘出後に胆管癌を発症した胆管非拡張型膵・胆管合流異常症例
症例 胆摘後期間 胆嚢病変 報告者
１ 67歳　女  7 胆嚢ポリープ 丁田35)
２ 70歳　女 ＞40 無石胆嚢炎 関戸36)
３ 74歳　男 20 胆石胆嚢炎（胆嚢上皮内癌） 山田37)
















































１) Arnolds H：Einer mannskopfgrosen Retentionszyste des 




















年齢 ｎ 平均値（㎜） 標準偏差（㎜） 上限値（㎜）
20代　　 　279 3.9 1.1 6.1
30代　　 1,240 4.0 1.2 6.4
40代　　 2,768 4.3 1.3 6.9
50代　　 2,115 4.7 1.3 7.3
60代　　 1,345 4.9 1.5 7.9
70代以上 　571 5.4 1.7 8.8
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